
















































































　My mother is a kind woman.　私の母は親切な婦人です。
　She is as kind as my father.　母は私の父と同様に親切です。
　kind, as kind as; tall, as tall as
　私の叔父　my uncle;　私の叔母　my aunt;
　私の甥　my nephew;　私の姪　my niece
　Lesson 5, 　1, 2, 3, 4, 5　（ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ）
　Lesson 5, 課目５
　my father, a father; my mother, a mother; my uncle, un uncle; 










　How many sons have you?　息子はいくたりお持ちですか。
　I have only one son.　私には息子はたったひとりあります。
　How many daughters have you?　娘はいくたりお持ちですか。
　I have only one daughter.　私には娘はたったひとたりあります。












































































　　I. One o’clock.　　　It is one o’clock.
　　II. What time is it?
 It is half past six.
 It is a quarter past four.
Lesson VII
　　I. A day. A week. Seven days. Fifty-two weeks.






　　Snow in January； Ice in February; Wind in March;
　　Rain in April; Buds in May; Roses in June; Play in July;
　　Warm days in August; School in September;















デン（Edmund Charles Blunden 1896‒1974）の作品が引用されたという。
山口は「大正末期の英語教育者たちは、“普遍的人間としての人格を兼ね
備えた日本人” をその教育モデルとして設定し、そのもっとも有効な “教














　You all know what a great man George Washington was. Perhaps you have seen 
pictures of him at the head of his army. But have you ever thought what kind of 





　One spring day George’s father went into the garden and wrote the name 
“George Washington” in the soft earth. Then he filled the letters with seeds. The 
warm spring rains made them grow. In a few days there was the name growing in 
fresh, green leaves.
　Then Mr. Washington took George into the garden. The little boy ran around 
looking at the flowers and plants. 
　At last he saw his name growing there. 
　─略─
　“I never saw plants grow by chance so as to make one letter. And here is my 
name. I think you must have done it, father. Did you not?” “Yes, my son,” said 
Mr. Washington, “and I did it to teach you a lesson. Even a little thing like this 
does not come by chance. Then we may be sure chance did not make this beautiful 
world for us to live in.” “There is water for you when you are thirsty, and food 
when you are hungry. There are plants and animals to give you clothing. There are 
beautiful sights for you to see, and sweets sounds for you to hear.”
　“The world is full of things for you to use and to enjoy. Some one has done all 
this for you. He is wiser and stronger than I. He loves you even more than I do. 
This is what I want you to learn and remember.” “I will not forget it, father,” said 
George, and he did not.
　III
　Mr. Washington dies when George was still a small boy. Then Mrs. Washington 
has to take care of the home and the farm.
　She was very fond of horses and had a number of them. Among them was a fine 
young horse which no one had been able to ride or drive. One day George and 
some of his friends saw this horse in a field. “I know I can ride him,” George said, 
“I am going to do it.”
　The other boys helped George to catch the horse and put the bridle on it. Then 
George sprang upon its back. The young animal kicked and plunged and tried in 
vain to throw its rider. At last it gave a great plunge and fell to the ground dead. 
The boys were very much frightened.
　“O George, how angry your mother will be!” one of them said. “This is her 
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favorite horse. Do not tell her about it, and she will think that some of the men are 
to blame.”
─略─
　George said, “Your favorite is dead, Madam. I killed him.” Then he told the 
whole story.
　His mother did not speak for a minute. Then she said, “I am sorry that my 
favorite horse is dead, but I am glad that my son always speaks the truth.”
　IV
　There are these things you are to remember about Washington as a boy. He 
always told the truth, he was not afraid of anything, and he obeyed his father and 
mother.
　If these things had not been true of him as a boy, he would never have grown up 


























（Duke of Wellington 1769‒1852）の例もある。
②イソップ寓話
　英語講座初等科・春期（1930年/昭和５年）
　Lesson XVI　Fox and the Grapes
　A fox ran along a dusty road. He was very warm and thirsty. Some grapes were 
on a vine in a garden nearby. They were large and ripe. How good they looked! “I 
wish I could get some,” said the fox. He jumped high into the air. He did not get 
them. He tried again and again. Still he could not get them. At last he said: “What 







　THE FOX AND THE GRAPES
　A hungry Fox stole one day into a vineyard where many bunches of Grapes 
hung ripe and ready for eating. But as luck would have it, they were fastened upon 
a tall trellis, just too high for Reynard to reach.
　He jumped, and paused, and jumped again, in the attempt to get at them. But it 
was all in vain. At last he was fairly tired out, and thereupon, “Take them who 










Island）や『ジキル博士とハイド氏』（Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. 
Hyde）で名高いイギリス・スコットランドの作家ロバート・ルイス・ス
ティーブンソン（Robert Louis Balfour Stevenson 1850‒1894）を、Lesson I 
My Shadow; Lesson V. Singingで取り上げている。岡倉は別にスティーブン
ソンの紹介や訳注を書いているからであろう。この時は、他に Tea Time（米
国グレース・コル・ノルウェル Grace Noll Crowell 1877‒1969）や Daybreak
（米国ヘンリー・ワーズワース・ロングフェローHenry Wadsworth 
Longfellow 1807‒1882）、Grandpapa’s Spectacles（米国エリザベス・シル
Elizabeth Sill 19世紀）、Nature’s Friend（英国W. H.デイビーズW. H. Davies 
1877‒1969）の作品も取り上げている。
　さらに、1931年（昭和６年）英語講座初等科・秋期の Appendices（付記）
でも、The Wind by Christina G. Rossetti（英国クリスティーナ・Ｇ．ロセッ
ティ1830‒1894）、Nurse’s Song by William Blake（英国ウィリアム・ブレイ
ク1757‒1827）、See-Saw by Edward Shirley（エドワード・シャーリー）の
詩を掲載している。
　では、上記のグレース・コル・ノルウェルの Tea Timeを紹介しよう。
　When mother spreads the table
　At evening time for tea,
　It is the very nicest time
　Of all the day to me.
　I’m happy when the shadows 
　Grow long across the lawn;
　Then mother folds her work away
　And puts an apron on.
　And goes out to the kitchen
　(A lovely place to me),
　And puts the kettle on the fire,
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　Then spreads the cloth for tea.
　I like to watch her placing
　Each cup and plate just so,
　And see her lay the silver down
　All in a shining row.
　She bakes white, fluffy biscuits
　And cuts the pink ham thin;
　She tumbles jelly from a glass,
　And brings it quivering in.
　Oh, when the family gathers
　At six o’clock for tea,
　Home is the very nicest place







　Do you speak English?
　Yes, a little.
　He speaks it pretty well.












発行部数 東京 合計 % 残品
基礎英語・春 50,000 26,930 43,701 87 6,229
実用英語会話・春 35,000 18,579 29,126 83 5,874
基礎英語・秋 35,000 15,607 24,758 70 10,242









のうち230万人（17%）が４種類の middle grade schools（中等教育機関）


































































































２） 春期、夏期、秋期、冬期の “期” はテキストによって “季” を用いている
が、本稿では統一して “期” を使用。
３） 岡倉の著書は旧字体を使用しているが、本稿では新字体を使用。



























































































Revisiting Japan’s First Radio English Lessons 
and the Instructor
Hiromi SODEKAWA
 In 1925, the Japanese experienced their first radio English lessons, aired 
by Tokyo Broadcasting Station, which later became NHK. The on-air 
instructor was a prominent linguist, Yoshisaburo Okakura (1868–1936). The 
program kept evolving over the years, and was even on air the day of the 
Pearl Harbor Attack on December 8th, 1941.
 After a four-year hiatus during WWII, the radio English lessons started up 
again, and are still on air to this day. It is often said that learning English in 
Japan mainly focuses on reading and writing rather than listening and 
speaking. However, the fact that radio English programs existed before 
WWII reveals a different story. This paper examines program texts by 
Okakura and analyzes particular features of his lessons, demonstrating what 
radio English programs actually looked and sounded like, and showing what 
they taught and might contribute to Japan’s current English education. 
Okakura’s lessons focused on 1) pronunciation and recitation exercises, 2) 
readings, including heroic tales, moral enhancing stories, Aesop’s Fables, 
proverbs, poems, and the like; excerpts from British and American literary 
works and ideas from various Western intellectuals, 3) high level grammar 
lessons, and 4) demands for quick learning.
 Against the present backdrop of globalization, English education in Japan 
has shifted its focus from reading and writing to listening and speaking. But 
is this focus really being successful? Considering the high level of English 
education during the early days of Okakura’s radio programs, the author 
suggests that Okakura’s teaching methods of readings, combined with 
accurate sound modeling, could form a basic model for contemporary 
English language learning.
